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Real decreto.
PRESIDENCIA. DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Aprue
ba:el presupuesto extraordinario del plan de obras y servi
cios a realizar en un plazo máximo que terminará el .31 ,de
diciembre de 19:56.
Reales órdenes.
SEA:J(310N DEL PERSONAL.—(a1ubiod destin de perso
•
Seccion oficial
REAL DECRETO
MINISTERIO DE HACIENDA
EXPOSICION
-SEÑOR: Al elaborar el Presupuesto extraordinario
que hoy se eleva a la. sanción de Vuestra Majestad, el
Gobierno ha tenido en cuenta' tan sólo la necesidad de
acometer, con fuerte tensión y acelerado ritmo, un con
junto de obras- de reconstitución nacional que ha lar
,go tiempo viene demandando el país, y que sólo por
circunstancias aciagas, que no son del caso exponer,
ha podido demorarse hasta el presente.
Doctrinalmente, no siempre se ha elogiado el siste
ma a que responden los Presupuestos extraordinarios.
Es, no obstante, una verdad incuestionable que. el pe
ligro no está en •el sistema, sino en su abuso. Un Pre
supuesto extraordinario tiene justificada su razón de
ser si se cumplen las dos siguientes condiciones esen
ciales: que los servicios y obras a que se aplique cons
tituyan gastos de primer establecimiento y, por ende,
temporales; y que el servicio de intereses y amortiza
.
ción de la Deuda que se emita pueda cubrirse con los
recursos propios del Presupuesto ordinario. Ambos re
quisitos están cumplidos en el caso actual, a juicio del
Gobierno. •
De un lado, los servicios y obras comprendidos en el
Presupuesto extraordinario ostentan, evidentemente,
aquel carácter temporal; trátase de construír, de edi
ficar, de repoblar. de restaurar el patrimonio artístico,
de crear servicios de defensa nacional. La Deuda que
se emita no podrá aplicarse nunca a finalidades distin
tas de éstas. Y por otro lado, el Gobierno confía t.3n sa
near el Presupuesto ordinario en el grado preciso para
absorber las anualidades que exija el extraordinario.
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nal de marinería.—Concede Medalla Militar de Marruecos
al personal que expresa.
SECCION, DEL MATERIAL—Concede er(dito para reempla
zo de material de automóviles.
Edictos.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
tos cuerpos patentados de la Armada.
Téngase en cuenta que éste se fracciona en diez anua
lidades, aparte del semestre corriente, y que las aten
ciones derivadas de la Deuda que se emita representa
rán cifra ,muy inferior al importe de los gastos supri
midos en el ordinario. Como paralelamente se refuer
zan los ingre:tos noiMales del Presupuesto (su mayor
rendimiento en el semestre actual se calcilla en 50 ó
60 millones de pesetas) y la creación de riqueza pro
duce siempre aumento de bases tributarias, no -es aven
turado predecir que el Presupuesto extraordinario, no
sólo no contrariará, sin() que, en cierto modo, coadyu
vará a que el ansiado ideal de la nivelación presupues
tara sea un hecho en plazó .próximo, a lo que, sin du
da,. contribuirá la disminución de los gastos de nues
tra :3.cc1ón en. Marruecos, ya iniciada y en vías de in-.
erementarse.
La cifra global del Presupuesto extraordinario es de
3 538 millones de pesetas, de los cuales se aplicarán a
gastos de defensa nacional 1.508; a servicios del Minis
terio de Fomento, 1.600; a Instrucción pública, 200, y
el resto, a. otros Departamentos ministeriales. La con
signación para el Ministerio de la Guerra no es nueva;
por. el. contrario, resulta inferior en 111 millones de pe
3etas a los créditos autorizados por ley de 29 de junio
de 1918 y acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de
agosto de 1917. En consecuencia, pues, el Presupuesto.
extraordinario de este Departamento significa una posi
tiva economía sobre las cifras ya concedidas para sus
atenciones tzmporales. Por lo que respecta al Minis
terio de Marina, sólo es nueva la consignación extra
ordinaria, aproximadamente en un 50 por 100 de su
importe global, porque el resto estaba ya asignado a
construcciones navales aprobadas Dor diversas disposi
ciones legales vigentes. En realidad, pues, el Presu
puesto extraordinario no excede de 300 millones de
pesetas, en cuanto concierne a gastos de defensa na
cional; gastos que, por otra parte, nunca pueden ser
mirados con cicatería ni prevención por los Poderes públicos, porque, de un lado, responden a necesidades de
fensivas que, desatendidas, hacen débiles a los pueblos,
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quebrantando su efectiva independencia, y del otro, re
presentan inversiones engendradoras de riqueza, fo
mento para el trabajo nacional y estímulo poderoso pa
ra industrias tan vitales en la paz como en la guerra.La elevada cifra asignada al Ministerio de Fomento
tiene su justificación en la magnitud considerabilísima
de las obras públicas pendientes de realización. Con ser
tan importante, nadie podrá tildarla de exagerada des
pués de leer el detalle que, con minuciosidad casuís
tica, enumera, una tras otra, aquellas obras, sin in
cluir, naturalmente, las ferroviarias, que cuentan condotación independiente, ni algunas de las hidráulicas,
que han de ser acometidas por entidades autónomas,
aunque ayudadas por el Estado.
Por último, despunta por su cuantía la consignación
para Instrucción pública, que 'es mayor de lo que en símisma pudiera aparecer, si se tiene en cuenta que el
plazo fijado para su inversión se reduce a siete anuali
dades, lo que representa, por ende, un ritmo más rápido
y unamayor intensidad de ejecución.
El Gobierno se propone publicar y difundir profusa
mente las Memorias que cada Ministerio ha redactado
. para aplicar su respectivo Presupuesto extraordinario.
Su lectura convencerá, seguramente, al país de la ne
cesidad apremiante que satisface este Presupuesto, ela
borado en los precisos momentos en que una consola
dora trasformación del problema marroquí permite con
fiar en la reducción de su coste y una reforma tribu
taria, apenas iniciada, garantiza notable acrecimiento
de los ingresos fiscales. Al someterlo a la sanción de
Vuestra Majestad, el Gobierno cree haber dado un gran
paso en el camino de la regeneración nacional, abrien
do a la producción grandes veneros de riqueza hoy in
explotados, y despertando dormidas energías espiritua
les y materiales de la raza que, pujante y afanosa, an
sía producir en un decenio lo que sólo por atonía o des
arreglo funcional dejó de producirse en los dos últimos.
Tales son los principales motivos por los cuales 21 Mi
nistro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, tiene la honra de someter a Vuestra Majes
tad el siguiente decreto-ley.
Madrid, 9 de julio de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
JOSÉ CALVO SOTELO.
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Ministro de Hacienda, y de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se ,aprueba el adjunto plan de obras y
servicios a realizar en un plazo máximo que terminará
en 31 de diciembre de 1936, con estricta sujeción a los
preceptos de la ley de Administración y Contabilidad
y ajustándose en la ordenación de los gastos a los cré
ditos que pr-tra cada año autorice el presuouesto ex ti'
ordinario.
Art. 2:° Para la ejecución de las obras y servicios
comprendidos en la relación adjunta se autoriza un pre
supuesto extraordinario por la cantidad total de pese
tas 3.538.947.550,30, que regirá hasta el 31 de diciem
bre de 1936 distribuyéndose los créditos disponibles en
el ejercicio correspondiente al segundo semestre del
corriente, y en cada uno de los arios sucesivos, en la
cuantía que respectivamente se fija en el* estado le
tra A.
Art. 3.° Los créditos del Presupuesto extraordinario
revestirán el carácter de permanencia durante el pla
zo de su vigencia, y, por consiguiente, los sobrantes
que resulten en fin de cada ejercicio se incorporarán
al inmediato, acreciendo los créditos propios del Mismo,
salvo el caso en que se trate de obras o serviciós terminados, en el cual serán anulados dichos sobrantes.
Las obligaciones reconocidas y liquidadas que resul
ten pendientes de pago en 31 de diciembre de 1936 se
comprenderán, como resultas del expresado presupues
to extraordinario, en las cuentas que se abran al pre
supuesto del año siguiente.
Art. 4.° El Gobierno queda autorizado para introdu
cir, dentro de cada uno de los grupos o apartados del
plan de obras a que se refiere el artículo 1.°, las varia
ciones que la experiencia aconseje en el sentido de au
mentar o disminuír la cantidad aplicable a cada servi
cio, con la limitación de no poder exceder, en ningún
caso, la cifra total asignada a cada grupo; estas altera
ciones habrán de disponerse por Real decreto, previo
acuerdo del Consejo de Ministros.
Art. 5.° Para cubrir las obligaciones dimanantes del
Presupuesto extraordinario se autoriza a emisión de
Deuda pública amortizable en la cantidad necesaria pa
ra obtener en cada ejercicio económico una suma equi •
valente al importe de los créditos autorizados para el
mismo.
Las características y condiciones de emisión de la
Deuda amortizable se fijarán por Real decreto acorda
do en Consejo de Ministros, y el producto de su negociación ingresará con aplicación a un concepto especialreferido a dicho Presupuesto extraordinario.
Los gastos de emisión y los de negociación y entre
tenimiento de dicha Deuda se imputarán con la separa
ción necesaria, por artículos, a un capítulo adicional .de
la Sección tercera, <<Deuda pública», de las obligacio
nes generales del Estado del presupuesto ordinario de '-
cada año.
Art. 6.° Hasta que se realice la primera emisión de
Deuda amortizable con destino al Presupuesto extraor
dinario, las obligaciones que del imismo dimanen en el
semestre de julio a diciembre de 1926 se atenderán con
los recursos generales del Tesoro, el cual se coimpen
sará de las sumas anticipadas con los primeros produc
tos que se obtengan de la negociación de dicha Deuda.
Una vez . efectuada la primera emisión de Deuda
amortizable, las obras y servicios autorizados por el
Presupuesto extraordinario habrán de disponerse en
forma y ¡medida que las obligaciones que originen no re
basen el límite de los recursos disponibles, procedentes
de las negociaciones de la referida Deuda, a cuyo efec
to los productos de cada operación se distribuirán, a
modo de consignación, a prorrata de los créditos de ca
da Ministerio en el ejercicio respectivo.
El exceso de recursos que pueda resultar sobre el
importe de las obligaciones reconocidas y liquidadas al
cerrarse el Presupuesto extraordinario en fin de 1936
se aplicará a la amortización de Deuda Pública, y a tal
efecto se trasferirá el excedente a la Caja de amorti
zación.
Art. 7.° Las operaciones a que dé el lugar el Presu
puesto extraordinario serán objeto de una cuenta es
pecial que redactará la Dirección General de Tesorería
y Contabilidad, formando parte de la cuenta general del
Estado.
Dado en Mi Embajada de Londres a nueve de julio de
mil novecientos veintiséis.
El Ministro de Hacienda,
JOSÉ CALVÓ SOTELO.
ALFONSO
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•.■
Cnico. Unico.
Estado
P esilpuest ) extrao ituirio de gastos p ira la eje ución de las obras y
CONCEPTOS
MINISTERIO DE MARINA
uevas construcciones, Bases navales
otras atenciones.. .. • • • • • • • • • •
Segunlo
semez,tre
chi 1926.
1 9 2 7
ANUAL!
1928 9 2 9 1 9 3 O
58.175.415,53 91.815.519.73 90.000.0cOm 90 000.000,00 100.000.000,00
:etra A.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.255. NUM. 160
servio:os autorizados por el artículo 1.° del Real decreto-ley de esta feaa.
C1 A Co E:
/1••■••■
1 9 3 1 1 9 3 2 1 9 3 3 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6
11U0.000.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 68.000.000,00 39.639.000,00
TOTAL
por SE rvicios
877.629.935,31
TOTAL
por Al nisteriós
877.629.935,31
g
1
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PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Plan de obras y de servicios extraordinarios a re'Aizar hasta 31 de diciembre de
MINISTERIO DE MARI N A
Nuevas constructiones, Bases na-vales y otras ateneio
Nuevas construcciones:
Para el paz» de los plazos y atenciones pendientes de las construcciones autorizadas por las
leyes de 17 de febret-Po de 1915 y 11 1e enero de 1999
Para ídem de los dos últimos plazos del contrato de construcción del mótovelero Sebastián
Eleano
Para ídem de las nuevas construcciones autorizadas por Real decreto-ley de 31 de marzo
de 1926 . • •.. • • • • • • te. •• e• •• •• • •
Para adquisición de las estaciones directoras de tiro para los cruceros -tipo Lezo..
Para la, construcción de tres miceros tipo Wáshington, de 10.000 toneladas, a 87 millones
- de pesetas uno, más las municiones para los mismos, importantes 7.500.000 pesetas.. ..
Para ídem de tres cazatorpederos cabezas de flotilla tipo Chunruca, a 16.460.000 pesetas uno.
Para ídem de 12 sumergibles tipo C, con las modificaciones que la práctica y adelantos mo
dernos aconsejen, a. 12 millones de pesetas uno
Para ídem de dos buques-tanques de petróleo de 6.000 a 7.000 toneladas de carga, a pesetas
5.500.000 uno • .
Para ídem de tres buques de vigilancia, de 2_50 toneladas, a 1.300.000 pesetas uno.. .. • •
Para construcción y adquisición de embarcaciones minadoras, de rastreo y vigilancia (le
,neas y campos Minados, etc., etc., sus pertrechos y respetos. . .
• •
II
•
1936.
Impone total
de la
obra o servicio
85.252.512,52
3.027.881_ 60
110.380.000,00
4.003.098,00
268.500.000,00
49.380.000,00
144.000.000,00
11.000.000,00
3.900.000.00
12.000.000,00
(391,443.492:12
Bases navales y otras atenciones.
Para pago de dos últimos plazos de las construcciones para Ministerio de Marina.
Para pego y liquidación del contrato de los torpedos adquiridos en Fiume, con
arreglo al Real decreto de 26 de junio de 1925.. .. • • . • . . • • • • • • •
Establecimientos de Estaciones fteronavale en Mahón, Cartagena y Vigo:
1.165.729,0 I
7.061.7nin
a) Para instalaciones fijas . eo 15.000.000,00
h) Para material -volante 20.000.000,00
Para el establecimiento de la Escuela de aplicación de Aeronáutica naval en Bar
celona y atenciones industriales del- Servicio de Aeronáutica, incluyendo ins
taiaciones fijas y material volante .. • 10.000.000,00
Para fuerzas aéreas embarcadas 4.000.000,00
• • •
•
. •Para adquisición de minas submarinas 6.000.000,00
Para adquisición y establecimiento de_ redes de obstrucción y otros medios de
•• • • d• ••defensa en las Bases navales 6.000.000,00
Para habilitación de las Bases navales, incluida la. adquisición de los diques
para Mahón y Ríos (Vigo) ed fe be SI Se de e* oh 30.000.000,00
Para habilitación del Polígono de Torregorda 3.500.000,00
Para establecimiento de polvorines en Cartagena 1.500.000,00
Para ídem de íd. en Ferrol • .. 469.000,00
Para ídem de íd. en Cádiz . ea se oe Se be ee &e ee e* 490.000,00
Para atender al contrato establecido con la Casa Echevarrieta y Compañía, para
la construcción nacional de torpedos • • 78.000.000,00
186.186.443,19
TOTAL
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el personal de marinería que a continupción se
expresa cese en sus actuales destinos y pase a ocupar los
nuevos que se les señala,
• • • • • • • • • • • • • • • • •
e
•
•
e 877.629.935,31
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madád, io
de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Cabo de mar Braulio Aznar, de la Escuela de Aeronáuti
ca Naval al Ministerio.
Marinero José Martínez Pérez, del acorazado _A 'fon,
so XIII al Ministerio.
-4-, -
-+ •-
DEL MINISTERIO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (1. I). g.) se ha
servido dis
poner que el personal de marinería que
a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y pase
a los nuevos
que so les señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y
efectos.—Dios guarde a V, E. muchos años.—Madrid, IQ
de julio de 1926. El Almirante iteargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de
Africa.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Cabo de mar José Serrano García. del Ministerio a
las
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Marinero Francisco Luis Amat. del Departamento de
Cartagena al Ministerio.
o
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Recompensas.
Excmo. Sr. : El Ministerio de la Guerra, en Real orden
de 15 de junio próximo pasado. dice a este Ministerio
lo
que sigues:
-Excmo. Sr. : Con esta fecha digo al Comandante Ge
neral de Ceuta lo siguiente : En vista del escrito de V. E.
de 29 de mayo próximo pasado dando cuenta de haber con
cedido la Medalla Militar de Marruecos. con los pasadores
correspondientes, al personal de la dotación del crucero.
Reina Victoria Eugenia que figura en las tres relaciones que
dan principio, la primera con el Capitán de Fragata don
Luis Ozámiz y Ostoláza y termina con el Capitán de Corbe
ta D. Ramón Agacino y Armas ; la segunda con el Alférez
de Navío D. Fausto Saavedra y Collado y Alférez de Fra
gata D. Juan Sarmiento de Sotomayor y Rubalcava, y la
tercera con el primer Practicante D. Antonio Navas Gon
zález y termina con el marinero fogonero Enrique Sáiz
Real, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la determina
ción de V. E., por ajustarse a los preceptos de la Real orden
de 18 de agosto de 1919 (D. 0. núm. 308)."
Lo que de Real orden se circula en Marina para general
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, -ro de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores...
Relaciones de referencia.
Hay un membrete que dice : "Crucero Reina Victoria Eu
genia.—Comandancia."—Propuesta para la Medalla Militar
de Marruecos que se formula con arreglo al Real decreto
de 29 de junio de 1916 y Renl orden de 7 de julio del mis
mo ario (Ds. Os. núms. 132 y 139). a favor de los señores
Jefes que a continuación se relacionan.
EmPleos nombres.
PASADORES "MELILLA" Y “TETLTAN".
Capitán de Fragata D. Luis Ozámiz y Ostolaza. •
Capitán de Corbeta D. Ramón Agacino y de Armas.
A bordo. en Melilla, • a 11 de abril de I926.—El'Coman
dante, Javier de Enrile (rUbricado).Concedidas. El Co
mandante General, P. O., El General segundo jefe, A. G.
Morato (rubricado).—Hav un sello que dice : "Comandan
cia General de Ceuta.—Estadó Mayor."
Es copia. Madrid, .15-de junio de 1926.
Crucero Reina Victoria Eugenia. Comandancia.—Pro
puesta para la Medalla Militar de Marruecosque
se for
mula con arreglo al Real decreto de 29 de junio de 1916 y
Real orden de 7 de julio del mismo ario (Ds. Os. núms. 132
y 139), a favor de los Oficiales de este buque que
a conti
nuación se relacionan.
Copia que se cita.
EmPleos y nombres.
PASADORES "MELILLA" Y "TETUÁN".
Alférez de Navío Excmo. Sr. D. Fausto Saavedra y Co
llado, Marqués de la Coquilla.
Idem íd. D. Alvaro Vázquez Armero.
Idem íd. D. Bernardino Vez Ferrer.
Idem íd. D. Alvaro de Urzáiz y Silva.
Idem íd. D. José Gómez Pallete y Mezquita.
Capitán Médico D. Gabriel Elorriaga Golf.
Teniente Médico D. Estébvn Vélez Calderón.
Segundo Capellán D. Luis Goicochea y Díaz de Ulzurrun.
Alférez de Fragata D. Luis Martín Pinillo.
klem íd. D. Manuel Alvarez Osorio.
Idern íd. D. Emilio Lecuona García.
ldem íd. D. Carlos Laulhé Alegret.
Idem íd. D. Jerónimo Martel Viniegra.
Idem íd. D. Jesús Puchol Merino.
Idem id. D. Javier Barcáiztegui Uhagón.
Idem id. D. Antonio Cardona Rodríguez.
Idem íd. D. Alfredo Anglada
Idem íd. D. Manuel Montojo Fernández.
Idem íd. D. Antonio Guitián y Carlos-Roca.
Tdem íd. D. Fernando Cano-Manuel y Aubarede. •
Idem íd. D. Federico Pinto y Zalba.
1-dem íd. D. Antonio DiPz y González.
Idem íd. D. Juan Sarmiento. de Sotomayor y Rubalcaya.
Hay un sello que dice: "Crucero Reina Victoria Euge
- nia."—A bordo, Melilla, II de abril de 1926.—E1 Coman
dante, Javietr de Enrile (rubricado).—Concedidas. El Co
mandante General, P. O., El General segundo jefe, A. Gó
mez Morato (rubricado).—Hay un sello que dicá: "Co
mandancia General de Ceuta.—Estado Mayor."
Es copia.—Madrid, 15 de junio de 1926.
Hay un membrete que dice : "Crucero Reina Victoria Eu
genia."—Propuesta para la Medalla Militar de Marruecos
que se formula con arreglo al Real decreto de 29 de junio
de 1916 y Real orden de 7 de julio del mismo ario (Ds. Os.
números 132 y 139). a favor de las clases y marinería de
este buque que se relacionan.
EmPleos y nombres.
PASADORES "MELILLA" Y "TETUAN" .
Primer Practicante D. Antonio Navas González.
Segundo Practicante D. Enrique Lorenzo Sánchez.
Primer Condestable D. José María Bañobre López.
Segundo Condestable D. José Díaz Prieto.
Idem íd. D. Francisco Vázquez Rodriguez.
'dem íd. D. Eduardo Montero Luaées.
Idem íd. D. Julio García Rodríguez.
Idem id. D. José Trigo Costas.
Idem íd. D. Santiago Regueira Alonso.
Idem íd. D. Juan Tojo Torreiro.
Segundo Contram-estré D. Enrique Pita Castro.
Mem íd. D. Diego jere± Murioz.
Escribiente D. José María Aguirre..
Primer TorpedistaD. Francisco Jiménez Palacios.
Segundo Torpedista D. Aur'elio Duarte Sánchez.
Primer Maquinista D. Franci§co López González.
Idem íd. Juan Antonio Corona...Móre. no-.
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Segundo Maquinista ID. Antonio Ramondo Balirio.Idem íd. D. Enrique Alba Cal.Idem id. D. Antonio Gonzá:ez Cariellas.Idem íd. D. Antonio Bernal Bustello.Tercer Maquinista D. José arañas Cancelo.Idem íd. D. Guillermo Pareza García.Idem íd. D. julio Martínez de la Vega.Idern íd. D. Ignacio Postigo Borrego.Idem íd. D. José García Ilarrégui.Idem íd. D. José Fernández Mulero.Idem íd. D. Juan Aguilar García.Operario de Máquinas permanente
Rodríguez.
Idem íd. EmPio Alguacil Feijóo.Idem íd. Florencio Taboada López.Idem íd. Juan Filgueiras Bozas.Idem íd. Francisco Millarengo Díaz.Idem íd. Emilio Voiga Borreiro.
,Idem íd. José Vázquez González.Idern íd. Dernetrio Urgorri Dígz.
Carpintero Julián Latorre -González.
Herrero _Juan Torres Serantes.Ajustador José Belizón Sánchez.
Armero Eugenio S. Merino.Maestre de Artillería Rafael Bretóns Carbonells.Idem íd. Lucas Bárcena Solano.Idem íd. .Tocé Cobgs Anido.
Iclem íd. Pedro Macías Macías.
Idem id. Mari-no Camnos Navarro.Idem íd. Tosé Cabezón Freire.
Maestre Rgdiotelegrafistg Antonio Fernández Domínguez.Cabo de Marinería Nicolás Serantes Pérez.-ídem íd. Manuel Oriola Rometi. .
Idem id. Tuan Tosé Fenl Vila.
Idem íd. Salvgdor Baeza Cuevas.
_Mem íd. Antonio Yudice Molina.
Cabo de mnr Juan Nieves Soubral.
Diem id. Manuel Zanatero S-lvador.
Idem íd. Ramón Caam-i'io Rama.
Idem íd. Toaouín Casal Rey.
Idem íd. Juan S-,rralor Bazarra.
Marinero esnecig'ista Tuan Rodríguez López.Idem íd. Baldomero Oanes Vizoso.
Cabo de calión Miqueas Guillén.
Idem íd. Baldomero Iglesias Santos.
M9rinero radiotelegrafista Togouin Lázaro Resano.Idem íd. Agustín Ortega García.
Idem !d. Santiago Merino González.
Marinero artillero provisional Adolfo Vida! Magdalena.Idem íd. Angel Calo Calo.
Idern íd. Angel Rivero Pérez.
Idem íd. Ag-ustin Cabeza Pérez.
Idem íd. Angel García Sanmartin.
Idem íd. Aniceto Fernández Cuesta.
Idem íd. Claudio Alvarez.
Idem Id. Fmilio Otero Otero.
Idem íd. Emilio Vicente Barcgla.
'dem íd. Eup-enio Mesías Micruez.
Idem íd. Francisco Anitua. Florriaga.Idem íd. Francisco Becofía Lónez.
Idem íd. Fra.ncisco Mnrtínez González.
Idem íd. Francisco annzá'ez Valverde.
Mem íd. Genaro PrArl--)nns Pandelo.
rd,ni ;(-1. Tmpfl41rlon;ecro Codina.
Idem ;(1. T---TinAIito Eiin Iglecias.
IdPm rl Tncé Mnrin. C,nrin;;'n Campos.
Jf-ltT1 W. Tncot tirtrtz. Mnri7P6n.
Idem Tnré Vorrjes.
Tdem íd. José Casal Galván.
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Victoriano Bustamante
Marinero artillero provisional José Bouza Besado.Idem íd. Juan A:onso Alonso.
Idem íd. José María Sia-va tamaño.
Idem íd. Joaquín Cardalda Martínez.
Idem íd. José López Pensado.
Idem íd. José Polidura Hidalgo.Idem íd. José García Irastorza.
Idem íd. José Perdo Ponga.Idem íd. José Míguez.
Idem íd. José Revuelta Rosillo.
Idem íd. Juan Peña Pena.
Idem íd. Delfín López Goz.
Idem íd. Frrncisco Maza Oceja.ídem íd. Máximo Leiva Triñanes.
Idem íd. Manuel García Costa.
Idem íd. Mariano Madrazo Cabrillo.
Idem íd. Manuel CastiñeirPs Castrillo.
Idem íd. Manuel Delgado Herrera.
Idem íd. Policarpo Muñiz Riestra.
Idem íd. Pelayo Monasterio Lanza.
Idern íd. Pedro Probados Pérez.
Idem íd. Román Marquines Alvarez.
Idem íd. Roldán Pescador Agues.Idem íd. Saturnino Portilla Pellón.
Idem íd. Serafín Paz Vilas.
Marinero corneta Francisco Arrugaeta López.Idem íd. Secundino Deibe Spnmartín.
Marinero tambor Emiliano Velasco González.
Marinero de oficio Manuel Hombre Blanco.Idem íd. José Pérez López.Idem íd. Víctor Mintegui Marcaida.
Idem íd. Marcelino Ageitos Rodríguez.Idem íd. Máximo García Campos.Idem íd. Antonio Lupiola Bustillo.
'dem íd. Baldomero Martínez Piedra.
Marinero de primera Antonio Suárez Couceiro.Idem íd. Angel Alvarez Muñiz.
Idem íd. Antonio ZPpata Sanmiguel.Idem íd. Aggpito Colina Mediavilla.
Mem íd. Andrés Castelo Moreira.
Idem íd. Benedicto Caamaño Pérez.
Idem íd. Ciriaco Larrea Iturbe.
Idem íd. Domingo Imaz Bencoechea.
Idem íd. Domingo Echevarría Garmendia.Idem íd. Domingo Miran Garau.
Idem íd. Emilio Ibarque Asolo.
Idem íd. Eduardo Presero Gómez.
Idem íd. Emilio Rodríguez Arriola.
Idem íd. Emilio Babio Vázquez.
Idem íd. Eduardo Donllo Revestido.
Idem íd. Francisco Ggrcía Sierra.
Idem íd. Francisco Alvarez Corbacho.
Diem íd. Francisco Ordóñez Tubio.
Idem íd. Florentino Fernández García.
Idem íd. Francisco Peni Cabaleiro.
Idem íd. Francisco Gallego Torres.
Idem íd. Gregorio Tellechel Bilbao.
Idem íd. Tosé Tuanotev Sanluis.
Idem íd. José Perera Incógnito.-
Idem íd. José Endemafiu Arzadum.
Idem íd. Joaquín DíPz Olavarrieta.
Idem íd. .Tosé Pelayo Bárcena.
Idem íd. .Tose Diestro Romero.
Idem íd. jesús Fernández Míguez.
Mem íd. fosé Pontevedra Lois.
Idem íd. Juan García Arcos.
Idem íd. José López Pereira.
Idem íd. .Tosé Ramos Espina.
Idem íd. Juan Cernadas Filgueira.
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Marinero de primera Juan Barahona Fernández.
Idem íd. Jesús Recarei y Lorenzo.
Idem íd. Jesús González Val-ela.
Idem íd. Jesús Míguez Freijeiro.
Idem íd. Mgnuel Soto Fuentes.
Idem íd. Manuel García Domínguez.
Idem íd. Mrnuel Veiga López.
Idem íd. Manuel Mier Pérez.
Idem íd. Manuel Canosa Valdivielso.
Idem íd. MFnuel Uribarri.
Idem íd. Manuel Fuentes Otero.
Idem íd. Marcial Corral López.
Idem íd. Manuel Pérez Oute.
Idem íd. Manuel Mosqueira Chaus,
Idem íd. Manuel Lourido Barral.
Idem íd. Mrnuel Castro Pose.
Idem íd. Manuel Moreira Lamas.
Idem íd. Ramón Casanova Castellón.
Idem íd. Sebastián Arias Oñativia.
Idem íd. Tomás Bellón López.
Idem íd. Vicente Fernández Cagigas.
Idem íd. Venerando Fernández Blanco.
Marinero- de segunda Adolfo Herrera Prieto.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern
Idem
Idem,
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Tdem
idem
Idem
Idem
Idem
Idern
'dem
Idem
Idem
Diem
Idem
'ídem
Idem
'dem
Diem
íd. Alfonso Bouzas. Troncosos.
íd. Antonio Mansos Rivas.
íd. Avelino Canosa Canosa.
íd. Alejandro Masvidal Botey.
íd. Andrés López Hernández.
íd. Alberto García Luna.
íd. Alejandro Menezo Martínez.
íd. Angel Arnoso González.
•
íd. Angel Pulpeiro Acedo..
íd. Anydeo Parellada Juve.
íd. Alvino Pereira López.
íd. Agustín Fernández Rodríguez.
íd. Antonio Pereirai Filgueira.
íd. Antonio Salcines Rivas.-
íd. Andrés González Guerrero.
íd. Antonio Fraga Arias.
íd. Benito Gonzá'ez Trelles.
íd. Balbino Martín Martín.
íd. Cayetgno Gutiérrez Berodio.
íd. Clf,udio Campos Aranaga.
íd. César Fernández Pousada.
íd. Campio Lagos Cantarinas.
íd. Cioriano Rodríguez Dipico.
íd. Ceferino González Alonso.
íd. Dárnáso Villodas .Moncaro.
íd. Eugenio Estevez Becerra.
id. Enrique Sampedro Díaz.
íd. Emilio Sanmartín Aguado.
íd. Elisardo Gago Souto.
íd. Federico M. Coto González.
íd. Francisco García Pérez.
íd. Francisco Fernández López.
íd. Francisco Kollv Palacin.
íd. Francisco Mántrgs Rodríguez.
íd. Frncisco Orizales Galdos..
íd. Gurnersindo Guerrero Rey.
íd. Gerardo Vales Rodríguez.
íd. Gregorio Arce Iharrondo.
íd. Gerardo García Vidal.
íd. Germ4n Torres Camogfia.
íd. Isidoro Arufo Domínguez.
íd. Juan Burfros Vallejo.
íd. Juan Suí C-mas.
íd. TeC11S GonzMez Hermida.
íd. TuIlln Fernández Cilecta.
íd. Julián La(rafiaga Uribe.
Marinero de segunda José López Recarea.
Idem íd. José Terraes Muñoz.
Idem íd. José Pruneda Cabrero.
Idem íd. Jesús Aveleiro Martínez.
Idem íd. Jesús Lorenzo Gabín.
Idem íd. Jesús Rodríguez Piñeiro.
Idem íd. José González Santirso.
Idern íd. losé Martínez Neira.
Idem íd. 'José Pig Vilanova.
Idem íd. José María Alvarez Cacela.
Idem íd. José Mayo Dosil.
Idem íd. José Crugeiras Mariño.
idern íd. José Abendaño Arés.
Idem íd. José Fernández Pena.
Idern íd. .Juan Salas Martínez.
Idem íd. Jesús Formoso Pérez.
Idem íd. Juan Blanco Casal.
Idem íd. José R. Mares González.
Idem íd. José A. Domínguez Amido.
Idern íd. José Muñiz Peiro.
Idem íd. José Pérez Cabaleiro.
Idem íd. José Sánchez Cabo.
Idem íd. Juan Vázquez Bermúdez.
Idem íd. José Moreira Blanco.
Idem íd. -fosé Casais Sánchez.
Idem íd. Juan R. Tomé Bueno.
Idem íd. José Sieira Triñanes.
Idern íd. Lázaro Ruiz Contreras.
Idem íd. Lucas González Villa!ón.
Idem íd. Manuel Urriola Bengochea.
ldem id. 'Manuel Soto Aboad.
Idem íd. Manuel Fernández Pereíro.
'dem íd. Manrique Beltrán Fuentes.
Mem íd. Manuel Rodríguez Rodríguez.
Idem íd. Manuel 2uintilla Santamaría.
Idem íd. Manuel Rodríguez Toimil.
Idean íd. Modesto López Ouisa.
Idem íd. Manuel S. Armada Armada.
Idem íd. Manuel Guillán Díaz.
Idem íd. Nernesio Urrutia Torrontegui.
Idem íd. Pedro Lgge Valls.
Idem íd. Pantaleón A. Ruiz González.
Idem íd. Pascual de la Peña Aguilar.
Idem íd. Ramón Luzarrega Ugarte.
Idern íd. Ramón Canosa Domínguez.
Idem íd. Rafael Tubio Ces.
Idem íd. Rufino Ruiz Somqbisba.
Idem íd. Sebastián Befenguer Alegre.
Idem íd. Santi,9,-o Alvarez Iglesias.
Idem íd. Serafín Breiios Alonso.
Idem íd. Teodomiro Varela Vázquez.
Idern íd. Teófilo Jabois.
Ide.m íd. Toribio Fernández Rodríguez.
Idean íd. Tomás Madariaga Sarna.
Idem íd. Teodomiro Fernández Granda.
Idem íd. •Valentín Izorna Vanclin.
Idem íd. Victoriano Camino Pérez.
Cabo de fo9:oneros 'Arturo López Serantes.
'Mem íd. Cinrigno Fernández Montero.
Idem íd. Diego González Castro.
Idem íd. Francieco Sernntes Serantes.
Idem íd Fr-ncisco Bello Gallego.
Tdem íd. Gumersindo Román López.
Mem íd. Tuan Wznuez Manso.
'Mem íd. Juan Glitiérrez Reyes.
Tdem id. Toca rid del Río.
hien] ;d. Tosé VPio-a Locada.
Mem íd. TrIsé Mqrín FernAndez Romero.
l'clern íd. Miguel Muñoz León.
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Cabo de fogoneros. Manuel Borreiros Ramos.
Idem íd. Peiayo Mayobres Fernández.
Idem íd. Salvador Aneiros Santiago.
Idem íd. Santiago Losada Navas.
Idem íd. José Guerrero Ponce.
Fogonero weferente Avelino Romero Romero.
Idem íd. Angel G. Portas Loureiro.
Idern íd. Bernardo González Rascado.
Idem íd. Bernabé Bermúdez Martínez.
Idem íd. Ciriaco Prados' Coto.
Idem íd. Cecilio Pazos Santiago.
Idem íd. Francisco Irigoven Orbe.
Idem íd. Francisco Area Calviño.
Idem íd. Gabriel Savar Orean.
Idem íd. jesús Allegue Brea.
Idem id, Juan M. Pinto Lbureiro.
Idem íd. Posé ..kpraiz Bilbao.
Idem íd. Juan Alboniga Ibarra.
Idem íd. José Valle Martínez.
Idem id. José A. Pérez Martínez.
Idem íd. Luis Fresco López.
Idem íd. Manuel Amado Noval..
Idem íd. Manuel Filgueira Varela.
Idem íd. Manuel Caridad Pita.
Idem íd. Miguel Nogueira Sanorum
Idem íd. Pedro Requejo Rian.
Idem íd. Ramón Aneiros Santiago.
Idem íd. Rogelio Pérez Diéguez.
Idem íd. Tomás Díaz Romero.
Idem íd. Valentín Sobrino Torrado
Idem íd. José Vicente Barcala.
Marinero fogonero Agustín Franquelo Ramírez.
Idem íd. Alfredo Rebon Certella.
Idem íd. Antonio Abalo Vidal.
Idem íd. Andrés Aneiro Santiago.
Idem íd. Arsenio Sierra Llorente.
Idem íd. Adolfo Calderón Palacios.
Idem íd. Amadeo Canosa Senlle.
Idem íd. Angel Galindo Ferrer.
Idem íd. Antonio Alonso Castañeda.
Idem íd. Abelardo Díaz del Río.
Idem íd. Antonio Prego Rey.
Idem íd. Benedicto Ortuza Zobotón.
Idem íd. Basilio Onaindia Latino.
Idem íd. Ceferino Ferriz Urbieta.
Idem íd. Camilo Castro Reboira.
'dem íd. Cipriano González Goas.
Idem íd. Ezequiel Pérez Cordeiros.
Idem íd. Electo Blanco Rodríguez.
Idem íd. Francisco Boo García.
Idern íd. Francisco Couce Novo.
Idem íd. Francisco IVIeda Tubío.
Idem íd. Francisco Diestro Biturro.
Idem íd. Francisco Díaz Buceta.
Idem íd. Gumersindo Doval Cores.
Idem íd. Gabino A.guero Lanza.
Idem íd. Ignacio Loja Blanco.
Idem íd. Inocencio Vázquez Fernández.
Idem íd. Juan Escoreca Asolo.
Idem íd. José Basterrechea Argonchona.
Idem íd. José Montero Cabanas.
Idem íd. Juan Sendon Ruso.
Idem íd. José Talledo Minarrieta.
Idem íd. Juan Ce'aya Abres.
Idem íd. José Villasánchez Martínez.
Idem íd. jugn A. Goiriena Gondaa.
Idem íd. José M. Gómez Ferreiro.
Idem íd. José Núñez Ca-tillo.-
Idem íd. Jesús García Martínez.
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Marinero fogonero -José Pombos Gañas.
Idem íd. José Pazos Pumares.
!dem íd. José Rodríguez Pride.
Idem íd. José María Barinaga Bonome.
'dem íd. j osé Laren Babio.
Idem íd. jesús Gómez Acebo.
ldem íd. José López Galán.
Idem íd. José Martínez Vellanedo.
1 dem íd. jesús Lema Veiro.
ldem íd. José Babío Prego.
ldem íd. José Llanos Menchaca.
Idem íd. José González Palacios.
Idem íd. jesús Marcoto Abad.
Mem íd. Jesús Gutiérrez González.
Idem id. León Cos Camino.
Idem íd. Laureano Bilbao Olea.
Idem íd. Manuel Rodeiro Martínez.
ldem íd. Manuel Pérez Crespo.
ldem íd. Manuel RiVademar Romero.
Idem íd. Manuel Lema Garvia.
Idem íd. Miguel Martínez Fonte.
Idem íd. Manuel Cueros Regurola.
Idem íd. Miguel Pérez García.
Idem íd. Manuel González González.
Idem íd. Manuel Meitin Pernas.
Idem íd. Nicasio Casto Sierra Zaballa:
Idem íd. Pedro Zubian Legarreta.
Idem íd. Rafael Castafiedo García.
'dem íd. Silvino Meiras Gago.
Idem íd. Serafín Ponte Temprano.
Idem íd. Víctor Pérez Cordeiro.
Idem íd. Víctof Gutiérrez Garrido.
Idem íd. Wenceslao Bravo Solano.
Tdem íd. Antonio Por Tomás.
Idem íd. Anastasio Mad-riaga Urive.
Idem íd. Gregorio Gutiérrez Uriarte.
Idem íd. Enrique Sáiz Real.
A bordo, Melilla. 12 de abril de 1926. El Comandante.
Javier de Enrile (rubricado).—Hay un sello que dice
."Crucero Reina Victoria Eugenia.—Comanch ncia. "—Con -
cedidas.—El Comandante General, P. O.. El General se
gundo Jefe, A. G. Morato (rubricado).—Hay un sello que
dice: "Comandancia General de Ceuta.—Estado Mayor."
Es copia.—Madrid, 15 de junio de 1926.—Hay un sello
que dice : "Ministerio de la Guerra."
Seccion del Material
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General y conformándose
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien conceder un crédito de dos mil ochocientas once pe
setas con setenta v nueve céntimos (2.811,79), con cargo
al concepto "Consumo de máquinas" del cap. 7.°, art. I.°,
del presupuesto vigente, para el reemplazo de la gasolina y.
aceites consumidos en los motores de la Estación radiote
legráfica de la Ciudad Lineal en el segundo trimestre del
ario actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
(le julio (le 1926.
141I AlmIr 'rito eneareado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. jefe de la Sección de campaña.
DEL MIN ISTERIU DE MARINA
EDICTOS
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
• Hago -saber: Qué habiéndosele extraviado su cédula
de inscripción marítim:a al inscripto en la Comandan
cia de Marina de Barcelona Agustín Belart Franch,
declaro nulo y sin valor alguno el expresado documen
to, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 10 de julio de 1926. El 'Juez instructor,
Antontio Barberá.
Don Antonio .Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su pase a
la segunda situación al individuo perteneciente al ter
cer Regimiento de Infantería de Marina Juan Brosa
Ferrer, declaro nulo y sin valor alguno el ex-presado
documento, incurriendo en responsabilidad la p-2sona
que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 10 de julio de 1926.---E1 Juez instructor,
Antonio Barberá.
o
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navk› de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su pase a
la segunda situación al individuo perteneciente al ter
cer Regimiento de Infantería de Marina Trinitario Vi
dal Chorro, declaro nulo y sin valor alguno el expresa
do documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él..
Barcelona, 9 de julio de 1926. El Juez instructor,
Arltonio ¡Barberá.
o
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Nav!o de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su cartilla
naval al inscripto en la Comandancia de Marina de
Barcelona Antonio Zapata Cases, declaro nulo y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo aosea y no haga en
trega de él.
Barcelona, 9 de julio de 1926. El Juez instrui.tor,
Antonio Barberá.
o---
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su carti
lla naval al individuo perteneciente a • la inscrip
ción marítima de Cartagena, Trozo de Garrucha, An
gel Céspedes López. declaro nulo y sin valor alguno el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él.
,.Barcelona, 9 de julio de 1926. El Juez instrur.toi
Antonio Barberá.
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su carti
lla naval y fe de soltería al inscripto en la Comandan
cia de Marina de Barcelona Andres Civara Ripoll, de
claro nulos y sin valor alguno los expresados documen
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' tos, incurriendo en responsabilidad la persona que los
posea y no haga' entrega de ellos.
Barcelona, 9 de julio de 1926. El Juez instructor,
Antonio Barberá.
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JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
Balance de1 movimiento de fondos habido durante si mes ac
tual:
PEBICTAIS
•
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA
En á por 100 amortizable
14_11 4 por i00 interior perpetua
Total
EN METÁLICO
Cargos:
Existencia anterior
Cuotas cobradas directamente.
Idem de socios protectores
Donativo de D. Jacinto Vez
Idem procedente del concurso de football entre
equipos militares, remitido por el Excmo. Sr.
Capitán General de la primera región -
Devolución de anticipo al Colegio para mayo.
Cobrado alumnos pensionistas
Intereses en Deuda amortizable
Existencia en el Colegio en finde abril
Reintegro de las estancias causadas por alumnos
de la Escuela Naval
Total
Datas:
Gastos del Colegio
Anticipo al Colegio para junio
Sobrante en el Colegio en fin del mes actual
Giros, trasferencias y sellos
Teléfono
Gastos de escritorio
Contribución 4.° trimestre
Pago de pensiones
Existencia para junio
500
600.000
600.500
59.948,29
85
21
170
5.000
11.000
11. 105,05
5
2,88
336
87.673,22
34.261,75
11.000
9,08
28,05
136,25
21,50
1.089,28
9.048
32.079,31
Total... 87.673,22
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En cuenta corriente del Banco de España, 29.737,50
En la caja de la Asociación 2.341,81
Total 32.079,31
ALUMNOS QUE EXISTEN EN EL COLEGIO DE NUESTRA
_
SEÑORA DEL CARMEN
Huérfanos 89
Pensionistas internos 38
Medio pensionistas. 24
Externos 6
Total 157
Huérfanos con pensión diaria en sus ca
sas 969
Hembras 188
Varones 81
Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma 357
Madrid, 31 de mayo de 1926.
v.0 B.o
El primer vocal,
Juan Marabotto.
El Tesorero,
Felipe Trizearrondo.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
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/ Carboneos en MÁLAGA_ Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga_
SECCIÓN DE ANUNCIOS
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Carboneo: en Cádiz. AQIIIIaS, Vigo. ftlarin, Coruña. Iffilagarcta, Corcunión, Santander.
CO BE
DEPÓSITOS DE CARBONES DE /AMAGA, S. R.
•
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
t DEPÓSITOS DE CARBONES DE CeUTA, Pt
I4?)il•Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palinas.
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LA MOZA BE
FÁBRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AuSIAS MARCH. 65, PRAL TELÉFONO 949 8. P.
,
Pinturas submarinas.—Pinturas para costado. -Pintu
lonas.—Pinturas en pasta. -Barnices de todas ciases.—
ras para chimeneas—Pinturas para inapermeabitizar
i3A.:Ezo:ED01\1"-..A.
Secantes. Colores, etc., etc.
Solicitense precio y condiciones.
a, benzol,-al-coMOTOUS cYas:
CONSiRUYE'4 ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS'
Consumo de ga,olina: 220 a 230 grarn'oS
por raballo•ltora
•
•
Grupos eiectrogerdos ELECTFIrr,ual.
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc.
tOlt1 IIEVEROCIAS III MIS DI 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
I Laboratorio Velliiio : PROVENZA, 467.-TELEF, 335 S. M. BARCELONA.
Impermeable "Christian"
de paño, sin goma. Modelos reglamentarios. Condiciones especiales
para los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e Ins
trucciones para las medidas.
jrnpermeabilización garantizada
Se Impermeabilizan toda clase de prendas de uniforme y paisano.
SASTRERIA CHRISTIAN
•
C. de S. Jerónimo, 51. Apartado Z67. MADRID
A.ITTOMÓ-Nrizins
Carrera de San Jerónimo, 51, Madrid
